







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政十十十 十 十 十 九
史.ヨ王円三コー
築年年年 年 年 年 年
十
売差
ー四
四
四
支
qコ
表
に
よ
る。 五
一一六
九
五
一
五
一
一
宏
一
一
回
八
一
回
三
l弔 問 明
治
同 l司向日
. 
(
1〉
梯
込
資
本
金千
国
一
二
三
一
且
O
一
一
一
一
、
九
八
六
一
一
三
一
、
主
九
六
四
O
、
六
一
六
回
口
六
O
四
一
四
一
一
一
、
八
八
六
四
四
二
一
O
六
純
会千
岡
一
一
二
七
一
、
コ
一
一
一
一
一
、
一
一
八
一二
O
セ一
一
一
一
二
三
九
宝
玉
、
八
五
一
=
二
八
八
八
重差
州
制
込
資
本
金
に
鈎
ナ
る
純
益
率%
 
一O六六令八一一九
倒
立
銀
行
に
つ
い
℃
冊
以
府
除
、
保
例
の
改
正
と
と
も
に
、
銀
行
紙
幣
(
不
換
紙
幣
)
増
護
の
危
険
左
警
戒
し
、
前
鵠
の
よ
う
に
そ
の
護
行
糖
頼
に
制
限
を
如
r 
間
立
銀
行
に
ロ
い
て
え
た
。
し
か
る
に
、
明
治
十
年
間
南
の
事
麗
に
遭
い
、
英
大
の
経
費
を
要
し
財
政
窮
迫
左
告
げ
た
の
で
、
政
府
は
先
づ
第
十
五
圏
立
銀
行
に
制
限
以
上
の
紙
幣
費
計
左
許
し
(
同
行
の
資
本
金
は
一
千
七
百
八
十
三
寓
飴
回
で
一
あ
づ
た
が
、
行
せ
し
め
た
の
で
、
費
本
金
に
封
す
る
稜
行
紙
幣
の
割
合
は
、
九
割
一
二
分
飴
に
営
っ
た
〉
、
そ
の
う
ち
一
千
王
百
寓
圏
在
政
府
に
借
上
げ
、
さ
ら
に
ご
千
七
百
高
園
ピ
上
る
政
府
祇
拾
を
増
設
し
て
軍
費
そ
支
排
し
た
。
西
掃
の
乱
の
含
誌
な
鎖
史
は
、
よ
ろ
や
く
政
糖
定
ま
ら
ん
と
一
千
六
百
六
十
六
高
齢
聞
の
紙
幣
を
設
ず
る
営
時
の
政
府
に
と
づ
て
極
め
て
重
大
た
問
題
で
あ
づ
た
が
、
未
だ
閤
家
財
政
は
、
租
税
を
増
徴
し
、
多
額
の
公
債
を
護
行
し
う
る
段
階
に
ま
で
室
色
た
か
づ
た
の
で
あ
ろ
。
政
府
祇
惜
の
増
穫
と
並
ん
で
銀
行
紙
幣
も
次
官
女
?
に
増
護
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
不
換
紙
幣
の
基
礎
と
し
て
金
繰
公
債
そ
の
他
の
公
債
が
、
大
き
な
佼
割
を
演
じ
た
こ
と
は
、
注
目
ず
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
℃
菅
不
換
紙
幣
の
流
活
高
は
、
十
年
以
後
依
然
増
犬
し
℃
、
女
ぎ
の
よ
う
た
吠
態
含
示
し
、
明
治
十
一
年
よ
り
十
四
年
支
で
の
問
は
、
政
府
紙
幣
お
よ
び
銀
行
紙
幣
一
億
五
千
一
一
平
日
高
閣
乃
至
一
億
六
千
六
百
高
閣
の
豆
額
に
上
っ
た
。
一
，
の
流
通
穂
高
は
、
年‘
次
政
的
紙
幣
(
津
諮
問
)
千
閤
九
九
、
O
七二
一
O
五
、
一
四
八
一
O
玉
、
七
九
七
一
一
ニ
九
、
四
一
九
一
o、一
O
九
一
↓
一
回
、
九
四
O
一
一
八
、
九
O
五
一
O
九
二
一
一
六
九
銀
行
紙
幣
千
同
一、四一一
O
一
、
七
四
回
一
一
、「一
豆一
一
ご
六
、
二
七
九
一
一回、
o
m六
一
一
一
回
、
明
ニ
六
一一一回、一一一九七
コ
一
回
、
一
ニ
八
五
合
計
明
治
七
年
末
明
治
九
年
末
現
日
計
十
年
末
現
治
十
一
年
末
明
治
十
二
年
末
現
治
十
三
年
未
明
治
十
四
年
末
現
治
十
五
年
末
一
0
0
、
四
九
二
一
O
六
、
八
九
一
一
一
一
九
、
一
五
O
一
六
豆
、
六
九
八
一
六
四
、
一
一
一
五
五
一
五
九
、
一
一
一
六
六
二2
2
1
2
一O
二
一
四
一
ニ
、
七
五
四
(
1〉
汽
2
)
明
治
財
政
両
氏
明
治
対
政
史
第十一一一港
第
十
三
容
一八
O
頁。
二
本
八
l
一
一
六
三
真
。
有
の
よ
う
た
不
換
紙
幣
の
著
増
は
、
内
晶
然
に
紙
幣
債
格
を
下
落
せ
じ
め
、
物
慣
を
暴
騰
せ
し
め
た
。
今
、
金
銭
貨
V
一
軒
ナ
る
紙
幣
の
相
場
と
米
一
石
の
平
均
相
場
の
勤
き
を
見
る
と
、
火
ぎ
の
語
り
で
あ
ヲ
て
、
紙
幣
の
下
落
と
物
債
の
騰
賞
法
、
十
四
年
に
ム
お
い
て
最
も
著
し
ぐ
、
祇
幣
の
打
歩
ば
、
一
回
金
貸
沼
野
し
て
子
均
八
十
四
銭
}
一
一
ば
、
一
園
銀
貨
に
野
し
℃
平
均
六
十
九
銭
六
一
段
と
な
り
、
ま
た
明
治
十
年
ぱ
四
国
八
十
二
銭
六
毘
で
あ
っ
品
川
一
米
二
石
)
花
、
十
四
年
に
な
丸
周
一
一
十
八
銭
に
暴
騰
し
た
。
正予
紙
金
貨
国一、
O
問
。
一
、
一
五
八
〔、一一一コ一九
一
、
五
七
三
一、八四一一一
一
、
六
九
O
ヲt
明
治
十
年
明
治
十
一
年
明
治
十
ご
年
明
治
十
三
年
明
治
十
凶
年
明
治
十
玄
年
符子
場銀
貸
函一、
O
一三一
一、
O
九
九
一、一一一一一
戸
、
四
七
七
一
、
六
九
六
一
、
豆
七
一
特
融
射
(
十
四
)
悶
回
、
八
一
一
六
豆
、
玄
三
九
七、一一↓八一一一
九
、
六
一
四
九
二
一
八
O
七
、
六
六
八
相
ハ
1
〉
紙
幣
相
場
は
紙
幣
強
理
始
末
(
明
治
前
期
財
政
偶
蹄
史
料
集
成
第
十
一
命
ご
八
一
ニ
!
四
頁
)
、
米
令
所
相
場
は
日
本
帝
岡
修
問
統
計
年
銭
二
四
0
1
i
一
一
四
一
一
具
に
よ
る
。
こ
れ
に
伴
づ
て
貿
易
の
話
調
、
主
貨
の
流
出
、
帥
問
機
の
旺
盛
、
定
額
所
得
者
の
困
窮
、
間
庫
の
快
之
、
狩
よ
び
健
貨
車
位
業
の
衰
退
轄
の
現
乗
を
伴
い
、
そ
の
世
舎
経
済
的
蹄
伸
容
に
は
、
費
に
憂
慮
ず
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
一
営
時
に
ゐ
げ
名
不
換
紙
幣
離
宮
の
害
毒
に
づ
い
て
、
松
元
(
1叫
方
主
義
の
「
紙
幣
整
理
始
末
し
の
一
節
は
、
決
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
関
立
銀
行
に
つ
い
て
'
間
立
銀
行
に
つ
い
吋
て
四
(
1
)
 
明
治
財
政
支
十
二
会
四
国
一
i
四
回
二
瓦
。
「
常
時
我
図
上
下
一
般
頗
る
憂
慮
ナ
ペ
き
の
吠
慌
に
陥
り
、
政
府
の
入
管
計
は
、
異
状
入
の
樺
良
債
殆
ん
ど
其
卒
去
減
じ
、
民
間
に
於
て
公
債
の
利
子
恩
給
年
金
共
他
一
定
の
牧
入
を
以
て
生
計
を
立
る
者
は
、
仏
日
日
俄
に
ム
吋
日
計
の
困
難
に
苦
み
、
金
利
は
非
常
に
騰
貴
し
、
会
債
の
債
格
は
非
常
に
下
詳
し
、
諸
物
援
は
智
一
斉
に
騰
貴
去
極
め
、
説
中
米
は
我
問
屋
中
最
も
多
量
に
し
て
旦
ワ
重
要
な
る
が
矯
め
、
業
賠
責
の
影
響
最
も
著
L
く
、
大
に
地
租
の
負
拾
を
減
少
し
、
地
債
の
騰
貴
非
常
ピ
し
て
由
民
間
四
段
滴
h
J
E
利
を
得
、
俄
に
春
時
ゅ
の
風
を
鴬
し
‘
杢
図
品
ど
語
じ
費
昌
伸
口
問
の
消
費
大
に
増
加
し
、
伊
勢
参
宮
琴
平
参
り
J
其
他
大
小
の
部
舎
に
遊
ぶ
者
等
共
敷
未
曾
有
の
増
加
を
魚
せ
り
。
随
て
外
閤
轍
入
品
は
盆
え
増
加
し
、
主
貨
流
出
の
勢
殆
ん
ど
底
止
す
名
所
主
知
ら
市
J
。
商
業
家
は
物
債
の
費
動
甚
L
き
に
肢
惑
し
、
智
授
機
の
守
利
去
射
忍
に
の
み
汲
々
と
し
て
敢
て
質
業
を
顧
み
ヂ
。
慣
に
犬
資
本
を
要
す
る
大
工
業
は
金
利
の
高
き
が
駕
b
に
起
業
を
企
つ
旬
。
も
の
丘
し
。
是
れ
皆
紙
幣
増
濃
の
駕
め
虚
空
の
賭
買
力
主
蝦
遣
し
た
与
に
由
る
も
の
に
し
て
、
実
一
時
物
債
騰
貴
の
矯
め
商
工
議
に
紫
柴
の
景
況
あ
る
は
、
踊
気
の
漸
ぐ
蓄
積
す
る
の
兆
候
に
し
て
一
割
潰
崩
φ
機
熟
す
お
に
室
れ
ぽ
共
害
患
の
及
ぶ
所
定
に
測
ら
れ
ざ
ら
ん
と
ず
い
方
の
よ
う
な
イ
シ
ヲ
レ
的
好
況
は
、
松
方
も
指
摘
し
て
い
る
ヱ
う
に
、
産
業
の
健
全
汝
濃
運
主
阻
害
し
‘
金
融
機
関
の
設
置
に
よ
ワ
℃
産
業
左
助
長
ぜ
ん
と
す
る
政
府
の
意
固
と
は
、
金
ぐ
反
針
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
の
よ
う
た
弊
害
を
件
?
た
イ
シ
フ
ν
i
シ
ョ
ン
は
、
一
部
は
政
府
の
財
政
政
策
に
も
起
因
し
た
が
、
会
債
を
士
山
礎
ど
L
誼
貨
先
換
制
度
に
ヱ
る
問
立
銀
行
の
紙
幣
殻
行
に
原
因
す
る
と
と
ろ
が
多
い
。
日
，
ぐ
し
て
こ
の
と
と
段
、
間
立
銀
行
部
、
官
時
民
間
預
金
に
校
存
ナ
与
こ
と
が
で
き
4
J
、
議
行
紙
幣
に
頼
ら
ざ
る
左
得
な
か
っ
た
と
い
弓
棋
求
的
危
理
由
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
五
園
立
銀
行
の
慮
分
• 
宜
額
の
不
換
紙
幣
の
上
に
立
つ
右
の
よ
う
ゑ
不
健
全
た
経
済
欣
態
の
下
に
沿
い
て
は
、
も
は
や
政
府
は
、
到
底
そ
の
財
政
運
替
を
つ
悼
ふ
け
る
こ
と
は
で
き
や
、
ま
た
或
る
程
度
の
一
成
長
を
滋
げ
た
産
業
資
本
の
登
遣
を
妨
げ
る
こ
と
甚
し
き
も
の
が
あ
ヲ
た
。
か
く
て
3
十
一
二
年
九
月
政
府
は
、
従
来
の
政
策
を
一
同
盟
し
て
紙
幣
錯
却
の
方
針
を
樹
立
し
た
。
つ
ど
い
て
十
四
年
十
月
松
方
E
義
が
、
大
蔵
卿
に
就
任
す
旬
。
と
と
も
に
、
い
よ
い
よ
霊
犬
伝
る
決
意
を
も
づ
て
不
換
紙
幣
の
舘
却
に
着
手
し
た
。
格
方
は
、
十
五
年
一
一
一
月
中
央
銀
行
創
立
に
関
す
る
建
議
を
提
出
L
て、
「
顧
ふ
に
我
邦
の
銀
行
ば
猶
ほ
封
建
の
制
の
如
く
百
五
十
許
の
銀
行
相
関
る
こ
と
秦
越
一
宮
泣
ら
や
J
、
常
に
目
持
に
汲
え
と
し
て
復
た
池
宮
顧
み
忍
に
建
あ
一
ら
ざ
る
者
あ
h
y
o
今
や
政
治
上
の
郡
廓
己
に
異
形
を
成
す
と
紙
芝
も
、
財
政
上
の
封
建
未
だ
共
跡
を
結
た
示
。
是
れ
蓋
し
我
邦
の
財
政
と
政
治
と
、
壁
進
並
行
す
る
能
は
ざ
る
所
以
な
ら
ん
か
。
若
し
此
弊
を
除
か
ん
と
欲
せ
ば
宜
し
く
中
央
銀
行
左
設
立
し
、
之
を
し
て
財
政
一
の
枢
要
に
営
り
杢
閤
銀
行
の
融
和
左
助
け
し
め
、
今
日
財
政
上
封
建
の
勢
を
饗
じ
て
郡
廓
の
形
左
成
さ
し
金
融
の
民
聞
に
於
げ
る
潤
ほ
血
液
の
人
身
左
循
環
す
あ
が
如
し
。
市
し
て
其
能
く
血
液
を
棄
散
む
る
に
砦
く
は
殺
か
る
べ
し
。
(
中
略
)
し
循
環
せ
L
b
お
も
の
ほ
の
腕
是
れ
ゑ
h
y
。
査
し
中
央
銀
行
た
る
者
は
一
困
金
融
の
必
臓
に
し
て
、
若
し
之
れ
無
く
ん
ぽ
何
を
以
て
能
く
蓄
の
貨
財
左
流
湿
し
霊
離
合
共
宜
を
得
せ
し
む
る
を
得
ん
ど
と
強
調
し
た
。
か
く
て
、
同
年
六
月
日
本
銀
行
保
例
が
制
定
さ
れ
、
十
月
そ
の
開
業
を
見
た
。
日
本
銀
行
は
=
営
初
か
ら
先
換
器
の
議
行
躍
を
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
営
時
注
な
銀
紙
の
債
格
差
が
大
き
か
ヲ
た
の
で
、
そ
の
護
行
を
許
3
4
7
i
先
守
銀
行
'
紙
幣
左
整
理
し
て
、
先
換
器
殻
行
の
特
艇
を
日
本
銀
行
に
専
有
せ
し
め
よ
ろ
一
と
し
た
。
松
方
位
、
十
六
年
一
一
一
月
、
銀
行
紙
幣
整
理
の
第
一
語
手
と
し
て
園
立
銀
行
僚
例
の
改
正
左
企
闘
し
、
「
紙
幣
の
制
は
全
圏
に
章
一
去
る
工
bJ
菩
き
は
な
し
。
紙
幣
若
し
各
種
に
渉
る
と
き
は
信
用
の
厚
躍
に
よ
り
免
債
格
を
昂
低
し
浮
洗
定
D
泣
く
、
甲
乙
互
に
打
歩
左
生
じ
金
融
上
信
め
に
大
障
碍
を
衆
ナ
は
、
之
を
欧
洲
諸
国
の
賓
例
に
徴
し
て
昭
た
D
。
今
我
閤
の
幣
制
た
る
や
、
金
間
百
四
十
有
飴
の
銀
行
互
に
紙
幣
を
‘ 
議
行
L
、
之
に
加
ふ
る
に
政
府
の
紙
幣
を
一
以
て
し
、
種
類
錯
雑
決
し
て
完
美
の
制
に
非
ナ
。
共
弊
害
幸
に
欧
測
諾
園
の
甚
し
き
に
室
ら
チ
問
問
立
銀
行
に
つ
い
て
事.
ヨ王
ー，〆
凶
立
銀
行
に
つ
い
て
一六
• 
と
雌
ど
も
も
牌
来
実
轍
を
履
ま
ざ
与
を
保
し
漣
し
。
是
宜
く
今
に
及
ん
で
各
種
の
紙
幣
E
L
て
跡
を
市
場
に
牧
め
し
め
v
到
底
之
を
一
詮
に
踊
す
与
の
計
童
を
立
て
ぢ
る
可
か
ら
十
」
h
建
議
し
た
。
紙
幣
整
壇
精
米
門
前
掲
警
二
一
八
支
三
紙
幣
整
理
始
末
(
前
掲
音
二
一
一
七
瓦
〉
。
右
の
建
議
に
も
と
づ
き
十
六
年
五
月
政
府
は
、
園
立
銀
行
保
例
を
改
正
し
て
、
綻
衆
の
閤
立
銀
行
は
、
器
業
満
期
(
設
立
よ
り
一
二
十
年
)
円
4
1
)
(
2
v
 
後
は
、
私
立
銀
行
と
し
て
替
業
宏
池
漉
せ
し
め
、
山
市
川
幣
議
行
樫
は
、
す
べ
て
こ
れ
左
日
本
銀
行
に
掌
握
す
る
こ
と
と
す
る
と
同
時
に
、
銀
行
紙
幣
鈎
却
の
方
法
を
定
め
一
た
。
卸
ち
(
ご
各
閣
立
銀
行
の
紙
幣
引
換
準
備
金
は
、
日
本
銀
行
に
定
期
預
け
と
し
、
三
一
)
銀
行
利
益
金
の
う
ち
ょ
h
y
各
銀
行
の
一
紙
幣
護
行
許
可
額
の
年
二
分
五
原
ピ
営
た
る
通
貨
を
、
日
本
銀
行
に
預
け
入
れ
し
め
、
三
一
〉
日
本
銀
行
は
こ
れ
ら
の
資
金
を
も
っ
て
公
債
詮
書
を
購
入
し
、
そ
の
利
子
を
も
り
て
年
々
紙
幣
鈎
却
の
元
資
に
充
て
、
ま
た
(
四
)
買
牧
公
債
中
償
還
に
営
選
し
た
も
の
は
、
そ
の
金
額
を
も
の
J
て
さ
ら
に
公
債
を
買
牧
し
て
紙
幣
鈎
却
の
資
に
加
え
、
(
五
)
替
業
満
期
に
際
L
紙
幣
残
高
あ
る
時
は
、
右
の
公
債
を
責
却
し
℃
、
こ
れ
に
よ
づ
て
紙
幣
を
錨
却
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
政
府
が
紙
幣
の
錯
却
に
着
手
し
、
そ
の
慣
値
が
次
第
に
悶
復
し
て
物
慣
が
低
落
す
る
と
と
も
に
、
十
四
年
の
下
牟
季
に
す
で
に
反
動
が
• 
現
れ
‘
十
宜
六
年
と
不
景
気
は
ま
ず
ま
ず
激
し
く
た
D
、
金
識
は
萎
微
泊
滞
し
、
銀
行
の
轡
業
も
困
難
左
極
め
た
。
づ
い
に
閑
庄
ず
る
に
宮
っ
た
も
の
鞍
行
あ
h
y
、
ー
ま
た
減
資
そ
し
℃
よ
う
や
く
維
持
し
え
た
も
の
も
敢
行
を
数
え
た
。
十
六
年
の
僚
例
改
五
以
後
図
立
銀
行
は
、
将
来
の
私
立
銀
行
へ
の
轄
換
に
備
え
て
、
そ
の
信
用
と
勢
力
を
利
用
し
一
」
、
預
金
の
吸
牧
に
全
力
を
注
い
だ
。
そ
の
結
問
剤
、
銀
行
紙
幣
流
遜
両
日
日
漸
次
減
少
す
る
と
同
時
に
、
預
金
殊
に
民
間
預
金
は
、
大
い
に
増
加
し
た
。
郎
ち
明
治
十
六
年
末
に
沿
い
て
紙
幣
流
通
高
は
一
一
子
四
百
二
十
七
寓
齢
園
の
多
額
に
上
づ
た
の
に
針
し
、
民
間
預
金
は
一
千
七
百
六
十
六
寓
飴
固
に
す
ぎ
た
か
っ
た
が
、
一
二
一
年
を
隔
て
た
十
九
年
末
に
は
、
前
者
は
一
一
千
九
百
五
十
寓
飴
国
ピ
減
じ
、
後
者
は
皮
割
に
一
一
千
四
百
八
十
一
高
齢
圏
に
増
大
し
た
。
か
く
て
、
開
立
銀
行
も
、
十
六
年
の
保
例
改
正
を
契
機
と
し
℃
、
明
治
主
年
創
立
以
来
の
議
行
祇
幣
と
官
公
預
金
を
基
礎
と
す
ろ
異
常
な
曜
日
皆
欣
態
か
ら
決
沼
に
民
間
の
預
金
左
基
礎
と
す
三
普
遁
銀
行
と
し
て
再
出
議
ず
べ
き
準
備
左
整
え
た
の
で
あ
る
。
{一1)
明
治
財
政
史
第十一一一容
一
一回一
i
二
瓦
及
び
四
八
八
瓦
。
市
場
の
不
景
気
は
、
十
六
七
年
ピ
至
ヲ
て
そ
の
頂
鮪
に
達
し
、
金
融
頗
る
綾
恒
去
械
Y
め
た
の
で
、
公
債
に
封
ず
る
需
要
増
加
し
て
、
そ
の
債
格
騰
貴
し
、
十
九
年
ピ
及
ん
で
百
七
回
訟
の
高
値
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
‘
政
府
ば
十
九
年
整
刑
判
公
債
読
書
傍
例
を
制
定
し
、
翌
二
十
年
よ
h
y
溺
戎
に
五
品
川
利
付
公
債
を
瑳
行
し
℃
、
六
分
利
以
上
の
も
の
左
償
還
し
た
。
乙
の
ご
つ
の
事
情
が
宣
っ
て
‘
間
立
銀
行
紙
幣
錦
却
の
元
賓
と
し
て
年
三
只
入
る
べ
き
公
債
の
高
山
川
、
減
少
す
る
と
と
も
に
、
錯
却
一
五
資
の
利
府
上
著
し
い
減
額
を
来
ず
に
室
ヲ
売
。
か
‘
ふ
る
吠
態
が
つ
立
げ
ぽ
、
関
士
銀
行
は
、
た
Y
に
偉
業
満
期
に
空
っ
て
剰
飴
金
の
舟
国
主
党
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
J
で
は
た
く
、
加
問
幣
未
舗
却
鶏
高
に
軒
し
一
時
に
多
額
の
出
金
去
必
要
と
す
る
こ
と
と
た
る
の
で
、
銀
行
業
者
は
、
大
い
に
狼
視
し
、
一
一
十
一
年
以
後
し
き
P
に
紙
幣
錦
却
の
延
期
方
む
政
府
に
一
申
請
し
た
。
そ
の
後
こ
の
要
求
は
ま
ず
ま
ず
強
く
民
D
、
一
一
十
七
年
六
月
に
は
東
京
は
じ
め
各
地
の
同
盟
銀
行
部
、
問
立
銀
行
延
期
趣
常
害
を
護
去
し
て
質
論
の
喚
起
に
努
め
た
が
、
同
年
十
二
月
第
八
議
舎
を
お
え
て
、
一
議
令
内
外
に
お
け
る
論
議
ば
激
烈
を
埋
め
た
。
政
府
も
事
態
容
易
た
ら
ヤ
と
見
一
し
、
閤
立
銀
行
替
業
延
期
糟
績
の
得
失
子
詳
謹
し
、
と
れ
を
議
員
か
よ
び
関
係
者
に
示
、
し
た
が
、
そ
の
う
ち
に
決
ぎ
の
よ
う
に
謹
べ
て
い
る
の
匂
紙
幣
錦
町
却
と
悶
立
銀
行
の
特
権
除
告
に
智
す
忍
政
府
の
牢
固
た
る
決
意
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
明
治
財
攻
え
「
費
に
此
設
の
如
ん
ぽ
伎
の
経
済
財
政
上
の
一
大
台
務
た
る
紙
幣
統
一
の
策
は
行
は
れ
難
く
し
て
誼
貨
の
混
蹴
を
生
十
る
患
あ
h
y
且
つ
(
1
)
 
第十一一一念
E
E
六一久。
図
式
銀
一
り
に
つ
い
て
一七
一
八
務
め
て
不
営
の
干
渉
争
避
け
替
業
を
し
て
自
由
健
蹟
去
ら
し
め
各
種
の
特
樫
は
成
あ
べ
く
之
宮
制
限
し
政
府
の
干
渉
に
代
は
お
に
大
韓
輿
殴
守
一
一
銀
行
に
つ
い
て
論
の
監
督
を
以
て
す
べ
き
方
今
の
時
勢
と
相
請
合
ぜ
ぎ
る
も
の
め
り
'
」
品
部
議
院
議
員
、
提
出
の
延
期
治
議
は
、
つ
い
に
貴
族
院
に
た
い
て
否
決
せ
ら
れ
、
つ
ど
い
て
第
九
議
舎
に
な
い
で
、
替
業
満
期
園
立
銀
行
鹿
ム
刀
法
が
成
立
し
た
。
同
法
は
、
去
政
府
に
約
付
し
、
公
一
)
政
府
は
と
れ
を
紙
幣
錨
却
の
建
一
金
と
訟
し
、
雨
後
紙
幣
交
換
の
義
務
ヂ
一
糟
承
し
、
銀
行
に
劃
し
て
位
、
紙
幣
抵
官
公
債
を
河
還
付
す
る
が
、
納
付
し
泣
い
時
ば
抵
常
公
債
を
貰
却
し
て
錦
却
の
語
金
に
充
て
、
(
一
)
国
立
銀
行
は
、
替
業
満
期
の
際
錨
却
未
演
の
紙
幣
残
高
が
あ
る
時
は
、
こ
れ
に
相
営
す
る
金
額
(
}
=
)
こ
れ
を
納
付
し
た
(
囚
)
私
立
銀
行
と
な
っ
て
替
業
を
糟
蹟
ぜ
ん
と
す
る
閤
立
銀
行
に
む
い
て
、
右
の
納
付
す
べ
き
金
額
の
借
入
を
必
要
と
す
る
時
は
、
大
蔵
大
臣
は
無
利
午
貸
付
を
日
本
銀
行
に
命
」
ナ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
結
局
政
府
の
後
援
の
下
に
日
本
銀
行
の
ん
抽
出
利
子
融
資
に
よ
ワ
て
、
問
士
銀
行
は
私
立
銀
行
へ
の
轄
身
乞
賢
現
L
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
徹
頭
徹
尾
間
立
銀
行
は
、
政
府
り
手
厚
い
保
護
と
援
助
に
積
っ
た
の
で
あ
ぷ
。
し
か
も
岡
山
北
銀
行
は
、
常
K
大
き
恥
仏
牧
益
中
ど
轟
・
げ
、
株
主
に
劃
し
て
相
官
な
配
営
奉
を
ハ
J
W
A
け
て
き
た
。
経
済
界
の
深
刻
校
不
況
の
た
め
に
図
立
銀
行
が
、
最
も
+
一
白
境
ピ
陥
っ
た
明
治
十
七
年
下
半
季
に
沿
い
て
も
、
資
本
金
に
封
ず
る
純
益
金
の
一
千
均
一
年
は
七
升
一
一
風
を
一
不
L
、
E
A
N
九
庶
の
配
営
砕
ど
し
て
お
h
y
、
満
期
前
の
一
二
十
九
年
下
半
季
(
行
数
百
十
三
)
に
は
、
率
を
翠
伊
、
六
品
川
一
一
一
居
の
田
山
首
を
し
て
い
お
。
国
立
銀
行
位
、
政
府
の
室
れ
bJ
謹
せ
h
h
の
援
助
と
大
き
去
特
擢
の
土
に
年
え
英
大
な
股
益
一
割
七
A
J
と
い
う
高
い
純
益
ぞ
獲
得
し
て
‘
資
本
を
蓄
積
し
も
金
融
界
に
お
け
る
信
用
と
地
盤
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
. 
(
1
u
 
明
治
対
攻
由
民
日明十一一一巻
四
九
百
1
l
六
支
。
か
く
て
明
治
コ
一
十
一
一
年
一
一
月
の
一
彦
根
第
百
一
二
十
-
一
一
闘
士
銀
行
の
満
期
縦
横
を
最
後
と
し
て
、
同
士
銀
行
は
、
金
融
問
介
か
ら
そ
の
跡
左
絶
つ
に
室
ワ
売
。
今
、
官
五
十
一
一
一
の
圏
立
銀
行
の
結
末
左
見
る
に
、
私
立
銀
行
と
し
て
替
業
を
耀
模
し
た
も
の
が
、
百
二
十
二
行
の
多
き
に
上
h
y
、
合
併
の
た
め
泊
減
し
た
も
の
が
十
六
行
、
鎖
庖
し
た
も
の
七
行
(
う
ち
官
命
鎖
庖
六
行
)
で
あ
ワ
て
、
満
期
に
至
ワ
て
解
散
し
た
も
の
は
、
僅
に
八
行
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
園
立
銀
行
の
夫
部
分
は
、
私
立
銀
行
に
援
漉
し
て
そ
の
替
業
を
踏
績
し
た
の
で
あ
る
が
、
私
立
銀
行
へ
轄
身
す
る
と
同
時
に
、
資
本
金
乞
増
加
し
て
業
務
の
刷
新
蹟
大
宮
園
ワ
た
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
東
京
第
一
園
立
銀
行
が
、
株
式
合
同
一
世
第
一
銀
行
と
ゑ
づ
て
、
資
本
金
二
百
二
十
五
高
国
を
四
百
五
十
寓
固
に
倍
増
し
た
の
を
始
め
と
し
て
、
熊
本
第
九
国
立
銀
行
は
、
資
本
金
を
二
十
五
寓
園
よ
h
y
百
高
固
に
四
倍
増
し
て
、
株
式
合
一
世
第
九
銀
行
と
改
め
、
大
阪
第
三
十
二
国
立
銀
行
が
株
式
含
枇
浪
速
銀
行
と
改
稿
し
て
、
資
本
金
左
一
二
十
六
高
国
よ
D
一
翠
に
百
六
十
寓
園
に
増
額
し
た
如
き
で
あ
る
。
か
く
て
、
す
で
に
確
乎
た
る
地
盤
を
も
ち
、
犬
ゑ
る
信
用
を
か
ち
得
℃
い
た
国
立
銀
行
は
、
私
立
銀
行
に
轄
身
し
た
後
も
、
従
来
の
私
立
銀
行
よ
り
〆
も
は
る
か
に
規
模
も
大
き
く
、
金
融
市
場
に
優
位
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
即
ち
従
来
の
私
立
銀
行
の
う
ち
に
は
ご
一
井
銀
行
〈
資
本
金
二
百
高
園
)
、
安
田
銀
行
(
百
寓
圏
)
の
如
き
豆
大
銀
行
も
あ
り
〆
、
ま
た
資
本
金
五
十
高
園
以
上
を
擁
ナ
る
も
の
も
敢
行
あ
っ
た
が
、
多
数
の
も
の
は
、
極
め
て
小
規
模
で
あ
ヲ
た
。
明
治
二
十
六
年
末
に
占
有
け
る
私
立
銀
行
数
は
六
百
二
十
八
、
そ
の
資
本
金
総
額
は
三
千
七
百
十
二
高
徐
固
で
あ
ワ
で
、
営
p
僅
に
宜
高
九
千
固
に
す
ぎ
な
か
づ
た
。
し
か
る
に
、
私
立
銀
行
に
轄
身
し
た
園
立
銀
行
は
、
資
本
金
一
千
八
百
高
園
の
第
十
五
銀
行
一
行
や
同
四
百
宜
十
高
国
の
第
一
銀
行
乞
別
に
し
て
も
、
百
高
国
以
上
の
も
の
が
二
十
五
行
、
一
九
十
一
宮
内
閣
以
上
百
高
園
以
下
の
も
の
が
コ
一
十
二
行
で
あ
づ
て
、
十
寓
国
以
下
の
も
の
は
、
僅
に
五
行
に
す
ぎ
た
一
目
。
そ
の
後
、
私
立
銀
行
に
轄
身
し
た
こ
れ
ら
の
悶
立
銀
行
は
、
日
本
に
お
け
る
普
通
銀
行
の
中
摂
と
ゑ
ワ
て
、
金
融
旧
作
に
馳
掘
し
、
そ
の
カ
左
損
大
し
て
い
の
J
た
の
で
あ
る
。
(
1〉
〔
2
)
(
3
)
 
明
治
財
政
克
明
治
財
政
良
明
治
財
政
夫
第
十
三
谷
第
十
二
念
第十一一一念
六
O
手
i
七
一
具
。
七
三
八
頁
。
六
O
五
l
六
一
四
頁
。
図
立
銀
行
に
つ
い
て
プb
問
立
銀
行
に
づ
い
て
。
M ゑ-，、
結
ぴ
資
本
主
義
生
産
の
上
か
ら
の
強
行
的
た
保
護
助
長
と
い
う
明
治
維
新
政
府
の
最
大
の
任
務
を
呆
す
た
め
の
重
要
注
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
園
立
銀
行
は
、
株
式
八
世
間
祉
と
い
う
近
代
的
組
織
を
と
り
、
種
A
の
特
躍
と
手
厚
い
保
護
を
加
え
ら
れ
た
が
、
も
と
も
と
奮
幕
時
代
の
商
業
・
高
利
貸
資
本
と
武
士
階
級
命
家
蘇
の
轄
形
た
る
金
繰
公
債
を
資
本
と
し
、
近
代
的
信
用
関
係
の
一
般
的
低
位
の
上
に
立
ワ
た
た
め
に
、
容
易
に
近
代
的
商
業
銀
行
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
守
、
銀
行
紙
幣
と
官
公
預
金
に
依
接
す
る
「
貸
金
所
」
た
る
に
止
ま
p
、
濃
厚
民
反
動
的
性
格
乞
も
り
と
と
も
に
、
い
つ
ま
で
も
官
製
品
た
る
性
格
左
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
れ
J
た
。
そ
の
上
、
そ
の
設
立
に
際
L
て
も
、
ま
た
鑓
謹
の
過
程
に
沿
い
℃
も
、
さ
ら
に
私
立
銀
行
へ
の
韓
身
に
ワ
い
て
も
、
関
家
の
財
政
政
策
が
、
常
に
と
れ
左
利
用
し
、
ま
た
左
右
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
閤
立
銀
行
は
、
政
府
の
財
政
政
策
の
箆
化
に
翻
弄
さ
れ
る
形
と
ゑ
づ
た
。
し
か
し
、
乙
れ
も
ま
、
た
銀
行
自
身
が
、
替
業
資
金
そ
の
他
に
お
い
て
閤
家
に
額
い
夕
、
間
家
の
保
護
を
ま
た
ね
ば
た
ら
止
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
十
六
年
に
間
立
銀
行
の
底
止
が
決
定
さ
れ
て
以
後
は
、
園
立
銀
行
も
民
間
預
金
の
吸
牧
に
懸
命
の
努
力
右
傾
け
、
決
第
に
預
金
銀
行
に
轄
換
し
て
い
ワ
た
が
、
そ
の
時
ま
で
の
闘
士
銀
行
の
信
用
と
地
盤
は
、
専
ら
公
債
左
基
礎
と
す
る
紙
幣
と
官
公
預
金
に
よ
づ
て
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
預
金
銀
行
へ
の
護
連
左
示
し
た
開
立
銀
行
も
、
決
し
て
そ
の
牛
封
建
的
反
動
的
性
格
を
蝉
脱
し
た
わ
け
で
は
た
く
、
こ
れ
ら
の
性
格
は
、
閤
立
銀
行
の
本
燕
的
性
格
と
し
て
深
く
刻
印
さ
れ
、
そ
の
私
立
銀
行
へ
の
轄
身
の
後
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
り
で
あ
る
。
間
立
銀
行
が
、
近
代
的
信
用
関
係
の
一
般
的
低
位
に
規
定
さ
れ
て
、
民
間
預
金
を
基
礎
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
す
、
そ
の
瞥
業
資
金
を
主
に
費
行
紙
幣
に
求
め
た
と
い
う
事
情
は
、
紙
幣
の
低
落
、
物
債
の
暴
騰
、
貿
易
の
述
調
、
正
貨
の
流
出
、
投
機
の
横
行
等
の
イ
ン
フ
レ
的
現
象
を
ひ
き
起
す
大
き
去
原
因
と
去
り
J
、
却
ヲ
て
資
本
主
義
生
産
の
ノ
ー
マ
ル
た
護
連
を
阻
害
す
る
事
態
を
さ
え
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
産
業
の
ノ
ー
マ
ル
ゑ
護
遣
は
、
十
四
年
工
り
J
十
九
年
に
至
る
大
規
模
の
紙
幣
整
理
の
後
を
ま
た
ね
ぽ
ゑ
ら
泣
か
っ
た
の
で
あ
る
。
財
政
と
銀
行
の
特
殊
校
結
び
つ
き
は
、
銀
行
の
殻
誌
を
崎
形
的
な
も
の
と
し
た
ば
か
り
で
は
た
く
、
イ
シ
フ
レ
と
J
ア
フ
レ
の
交
替
を
遇
じ
て
資
本
主
義
生
産
の
殻
濯
を
も
特
異
ゑ
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
国
立
銀
行
は
、
明
治
初
期
の
多
難
ゑ
財
政
経
済
の
ろ
ち
に
立
つ
之
、
多
彩
ゑ
護
運
-K辿
り
つ
L
も
、
雨
替
、
札
菱
、
蔵
元
等
の
封
建
的
金
融
機
関
か
ら
白
木
銀
行
を
中
心
と
す
る
近
代
的
金
融
機
関
へ
室
名
識
渡
的
沿
金
融
機
関
と
し
て
大
き
た
役
割
を
mm
し
、
戸
。
コ
一
弁
そ
の
他
の
豪
商
や
地
方
の
一
宮
雨
、
犬
地
主
は
、
開
立
銀
行
に
よ
っ
て
そ
の
資
本
を
増
殖
し
、
中
央
む
よ
び
地
方
に
な
け
る
銀
行
資
本
の
蓄
積
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
嘗
封
建
支
町
者
た
あ
藩
主
や
一
部
の
武
士
は
、
金
協
会
債
を
媒
介
と
L
閤
立
銀
行
を
通
じ
て
近
代
的
汝
貨
幣
資
京
家
と
し
て
陸
生
ナ
名
子
と
が
で
き
任
。
さ
ら
に
産
業
資
本
家
は
、
開
立
銀
行
よ
bJ
の
資
金
融
通
に
よ
っ
て
事
業
訟
損
大
し
て
そ
の
蓄
積
を
進
め
た
。
か
く
て
、
閣
立
銀
行
が
、
明
治
一
初
期
に
沿
い
て
資
本
蓄
積
の
大
き
汝
槙
粁
と
ゑ
っ
たj
こ
と
に
、
明
白
一
ば
あ
る
。
し
か
し
、
資
本
蓄
積
に
沿
い
て
国
立
銀
行
が
演
じ
た
か
ふ
る
役
割
は
、
公
債
と
官
公
預
金
を
基
礎
に
し
℃
始
め
て
質
現
さ
れ
得
た
の
で
あ
あ
。
そ
L
一」
公
債
臼
元
利
拙
い
を
保
設
し
、
官
公
預
金
を
形
成
し
た
も
の
は
、
営
時
地
租
と
酒
税
等
の
消
費
税
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
租
税
で
あ
る
。
縫
っ
℃
、
国
立
銀
行
に
よ
る
費
本
蓄
積
の
土
塞
と
民
づ
た
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
租
税
を
負
捲
す
る
農
民
と
勤
勢
大
衆
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
i
に
明
治
初
期
に
ふ
刊
明
け
る
銀
行
資
本
ゐ
よ
び
産
主
資
本
の
合
法
な
蓄
積
の
秘
読
が
見
出
さ
れ
あ
。
明
治
初
期
に
む
け
ろ
銀
行
資
本
の
苔
積
は
、
産
業
資
本
の
利
潤
の
一
部
の
獲
得
に
よ
ワ
て
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
よ
h
y
J
多
く
国
家
財
政
を
詰
守
る
農
民
ゐ
よ
び
勤
接
大
衆
よ
り
の
牧
奪
に
よ
れ
J
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
あ
が
、
不
換
紙
幣
の
増
設
に
も
と
づ
く
イ
シ
フ
レ
l
シ
ョ
シ
に
よ
づ
て
最
も
多
く
収
奪
さ
れ
た
も
. 
の
も
ま
た
動
勢
大
裁
で
あ
っ
た
。
日
本
金
融
史
の
第
一
一
良
は
、
官
に
特
異
た
内
容
を
も
ち
、
吋
ざ
」
陀
見
ら
れ
る
銀
行
資
本
の
蓄
積
も
ま
穴
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
注
調
程
也
ど
と
bJ
、
深
い
問
密
を
醸
し
て
い
る
の
で
あ
あ
。
凶
立
銀
行
に
つ
い
て
一{ 
、
間
立
銀
行
に
ワ
い
て
ハ
設
一
〉
侍
替
曾
此
に
封
ず
る
出
資
者
の
態
皮
に
つ
い
て
、
制
収
日
田
区
蓄
は
「
維
新
財
政
談
」
の
う
ち
に
「
一
一
一
井
で
も
、
小
野
守
も
、
島
国
で
も
、
身
、
一
河
金
を
出
し
て
、
此
に
入
っ
て
居
る
人
謹
は
、
自
分
の
商
謂
誌
と
は
思
っ
て
目
的
な
い
。
政
府
の
仕
事
》
之
は
図
の
櫓
白
ぢ
や
よ
ど
思
っ
て
居
る
。
月
分
以
役
忘
さ
れ
て
、
起
に
来
て
居
る
も
の
t
あ
る
と
言
ふ
三
号
、
従
事
し
て
居
っ
た
ま
も
の
で
主
主
べ
て
い
る
。
ハ
1
)
帯ト
M
汁
袋
事
底
、
維
新
財
政
談
1
 1
 
E
 
一
主
八
頁
。
蛍
時
官
、
時
か
闘
士
銀
行
の
設
立
に
木
援
を
入
れ
な
か
っ
た
模
様
に
つ
い
て
、
協
拝
借
清
一
は
「
一
一
一
井
も
小
野
も
、
私
共
の
注
文
で
は
、
此
銀
行
に
間
家
の
カ
を
注
引
く
と
一
式
ふ
注
文
で
あ
り
雫
た
所
が
、
出
来
て
見
る
と
.
t
〈
眠
り
そ
れ
は
一
の
日
眉
に
な
っ
て
、
太
一
珂
が
大
事
だ
と
一
見
ふ
課
だ
か
ら
、
一
三
井
も
亦
別
に
銀
行
を
立
て
る
と
一
氏
ふ
様
な
窓
味
を
有
っ
て
居
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
因
み
に
朋
治
九
年
七
月
沼
一
一
国
立
規
行
と
は
別
個
に
私
立
三
門誌一一〉
井
銀
行
が
資
木
金
一
一
宮
古
向
闘
を
も
っ
て
開
業
し
た
。
ハ
1
U
帯い
M
汁
侯
事
位
、
維
新
財
政
談
下
=
二
八
頁
。
ハ
附
和
三
五
・
九
・
一
一
〉
